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Musikimizi icra alanında 
yönlendiren, şekillendiren dev sanatçı: 
Münir Nurettin Selçuk
Münir Nurettin Selçuk, 1899 
yılında İstanbu l’ da doğmuştur. 
(Doğum tarihi olarak 1900 veya 
1902 tarihleri verilmekte ise de, aile 
çevresinden öğrenilen 1315-1899’- 
dur) Babası, Divan-ı Hümayun 
Muavini ve aynı zamanda Da­
rülfünun ilahiyat şubesi muallim­
lerinden Nureddin Bey’dir. Annesi 
Kütahyalı A li Paşa ve Sadrazam 
Abdurrahman Nureddin Paşa’nm 
ailesindendir. Münir Nurettin’in 
ana tarafından Germiyan Oğulları 
ve Selçuklar ile münasebeti oldu­
ğundan “ Selçuk” soyadı buradan 
gelmektedir.
Üstadın, daha çocuk yaşların­
dayken sesinin güzelliği ve musiki 
istidadı ortaya çıktı. Babasının 
konağmda ilk çalışmalarını yaptık­
tan sonra, 1915’de Kadıköy’de 
Darü’l - Feyz-i Musiki cemiye­
tine hem talebe, hem de hânende 
olarak girdi. Baş hânende Ethem 
Nuri Bey’den dersler aldı. 1917’den 
itibaren umûma açık konserlere 
katıldı. Kadıköy Sultanîsinde oku­
yordu. 1917’de Darülelhan’a girdi 
ve büyük bestekâr Zekaî Dede’nin 
oğlu Hafız Ahmed Irsoy’un talebesi 
oldu. Az sonra ziraat tahsili için 
Macaristan’a gittiyse de mütareke­
de İstanbul’a döndü. A li Rıfat Ça­
ğatay’ın başkanı olduğu Şark Mu­
sikî Cemiyeti ile konserler verdi. Bu 
sırada Üsküdarlı Hoca Ziya Bey’­
den özel olarak meşk etti. 1923’de 
M uzıka-yı Hümâyûn’a hanende 
olarak teğmen rütbesi ile alındı. 
Cumhuriyet ilân edüince aynı rütbe 
üe ve sonra da sivil hanende olarak 
Riyaset-i Cumhur incesaz Heyeti’- 
ne dahil oldu. Ankara’da iki yıl 
kaldı ve 1926 yılında heyetten ay­
rılarak İstanbul’a döndü. Sahibinin 
Sesi firmasında plak doldurmaya 
başladı. O tarihden bu yana 400 
plağa 800 kadar parça okudu. 1929’- 
da Paris’e gidip şan, solfej ve pi­
yano dersleri aldı ve 1930 yıhnda 
vatana döndü.
15YIL SÜREN KENDİNİ 
YETİŞTİRME DÖNEMİ
Böylece Münir Nurettin 1915’den 
itibaren İstanbul’da zamanın en 
tanınmış hocalarından devamlı ola­
rak dersler almış, Dârülelhan ve 
| Şark Musikî Cemiyeti gibi en önde
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gelen musikî merkezlerinde çalışmış 
ve bu heyetlerin konserlerinde ve 
daha sonra Riyaset-i Cumhur İnce­
saz Heyeti’nde pratiğini artırmıştır. 
Tabir yerinde ise, musikinin mut­
fağından geçmiştir. Bu arada Leon 
Hancıyan, Tanburî Hikmet Bey, 
Kemal Niyazi Seyhun, Piyanist 
Cemal Bey, Refik Fersan, Fahire ; 
Fersan, Mes’ud Cemil gibi büyük 
değerler ile birlikte olmuştur. Daha 
sonra bir yıl kadar kaldığı Paris’te, 
özellikle şan tekniği yönünden de­
vamlı çalışmalar yapmıştır. Netice 
olarak, 1915-1930 tarihleri arasın­
daki 15 yıl, üstadın kendisini ye­
tiştirdiği dönem olarak kabul edil­
melidir.
na kadar musikimizde bu anlamda 
solo konserler verilmemişti. Bu 
konserleri ile sadece şekil yönünden 
değil, yorum ve üslup bakımından 
da yepyeni bir anlayış ve anlatış 
ortaya çıkıyordu. Konserler büyük 
bir olay olmuştu. İstanbul ve bütün 
yurt bu konserlerin tesiri altında 
kalmıştı. Bu solo konserlerden 5 yıl 
sonra çağdaşı Mes’ud Cemü, kur­
duğu koro ile musikîmizde toplu 
icrada büyük reform yapıyor ve bu 
sahada takîb edüecek yolu gös­
teriyordu.
Münir Nurettin, bu konserlerine 
son yıllara kadar aynı anlayışla 
devam etmiştir. İstanbul’da, yurt 
içinde ve yurt dışında sayısız kon­
serler vermiştir. Hiçbir tarihte 
gazinolarda okumamış ve bütün 
teklifleri geri çevirmiştir.
Bu şekilde kendisini yetiştiren 
Münir Nurettin Selçuk, 1930 yılın­
da Beyoğlu’ndaki Fransız Tiyat- 
rosu’nda (Ses-Dormen tiyatroİan) 
Mes’ud Cemil, Ruşen Kam, Artaki 
Candan, Nubar Tekyay eşliğinde 
tarihi konserlerine başladı. O zama­
1942-1947 yılları arasında İstan­
bul Belediye Konservatuarı İcra 
Heyeti’nde çalışmıştır. Bu sırada 15 
plağa klasik eserler okumuştur. 
1953 yılında icra Heyeti Şefi ol­
muştur. Bu yıllarda radyolarda bir 
süre musikî müşaviri olarak çalış- 
„1 mıştır. En son görevi de Türk 
Musikîsi Devlet Konservatuarında 
'  öğretim üyeliği idi.
İSTANBUL RADYOSU 
MUSİKİ MÜŞAVİRİ
Üstadla yakınlaşmamız İstanbul 
Radyosu’nda musikî müşaviri ola­
rak tayin edildiği yıllarda baş­
lamıştır. 1954’de, Mes’ud Cemil 
İstanbul Radyosu Müdürü, ben de 
müzik yayınlan şefi ve müdür yar­
dımcısı olarak çalışıyorduk. O 
tarihte Devlet Veküi olan Dr. Mü- 
kerrem Sarol’un devamlı takip ve 
ısrarı ile, kurum ile Münir Nurettin 
arasında anlaşma oldu. Üstad, 
Devlet Vekili müzik müşaviri göre­
vine başladı. Başlangıçta anlaş­
mazlık konusu, üstadın, ünvan ve 
yetkileri ile, radyoda vereceği kon­
serlerin sayısında idi. Üstad, ayda 
bir konserden fazla konser vermek 
istemiyordu. Netice olarak, Devlet 
Vekâleti adına musikî müşaviri ün- 
vamnda (böyle bir kadro ve ünvan o 
zamana kadar radyolarımda yok­
tu) ve ayda iki konserde anlaşma 
oldu ve Münir Nurettin Selçuk
göreve başladı. O yıllar İstanbul 
Radyosu Türk Müziği Yayınlan, 
Mes’ud Cemil, Münir Nurettin ve 
benden oluşan üçlü tarafından yö­
netildi. Üstad ayrıca, radyodaki 
stajyer kadro ile de meşgul oluyor­
du. Üstadın radyoda görevli olduğu 
dönemde, zaman zaman idarecüiğe 
heves etmesini arzulamıyorduk. 
İdarecilik sevimsiz ve yıpratıcı bir 
işti. Kendisini, sanatına ve öğret­
menliğine vermesini istiyorduk. 
Sözleşmesi gereğince başlangıçta 
ayda iki defa yaptığı konserleri, 
ayda bire, hatta iki ayda bire in­
dirdi. Bu ısrarlı tutumu, titizli­
ğinden ileri geliyordu. Daima çok 
iyi hazırlanıp en iyisini yapmak ar­
zusu ile hareket ediyordu. Radyo­
daki görevinden ayrılıncaya kadar 
(zannediyorum 1957 yılı) bu kon­
serler plak veya band halinde tesbit 
ediliyordu. Bu kayıtlar, 1958 yılın­
da radyoevi müdürlüğünden ayrıl­
dığım tarihe kadar titizlikle ko­
rundu. Aradan bugüne kadar geçen 
zamanın veya varsa ihmalin çok 
vahim bir tesiri olmuşsa, doğrusu 
çok yazık! (Geçenlerde Faruk Yener 
arkadaşım çok sevindirici bir haber 
verdi. Üstad uzun süre Faruk 
Yener’in sahibi olduğu reklam fir­
masına müzik yapmıştı. Meğer, 
sanatsever dostum, bütün bu mü­
zikleri en titiz bir şekilde ve hepsini 
saklamış. Aynı şekilde Yapı ve 
Kredi Bankası’nda da saklanan 
müziği olduğunu tahmin ediyo­
rum.)
BESTEKARLIĞI
Üstadın bestekârlığı da başarı­
lıdır. Eserleri yüksek sanat değeri 
taşır. Buradaki başarısı klasik re­
pertuarı çok iyi bilmesinden ileri 
gelmektedir.
Şahsi kanaatim; musikî icrakârlı- 
ğmdaki seçkin yerinin, üstadm sa­
natının doruğunu oluşturduğudur. 
1930 yılından itibaren verdiği kon­
serlerle, yaptığı plaklar ve radyo­
daki programları ile, musikîmize 
yön vermiş büyük bir icracı ve yo­
rumcudur. Açtığı çığır, daima et­
kileyici karakterini koruyacaktır.
Üstadı, çağdaşı Mes’ud Cemil ile 
daima beraber düşünürüm. Bu iki 
icracıyı, Tamburi Cemil Bey’den 
sonra musikîmizi icra alanında yön­
lendiren, şekillendiren iki dev sa­
natçı olarak kabul ederim.
Münir Nurettin Selçuk ve Mes’­
ud Cemil, musikîmizden böylesine 
gelip geçmeselerdi, millî kültürü­
müzün en önemli unsuru, canlüığım 
koruyabilen en büyük varlığı olan 
bu sanatımızı, hepimizin tanıyabil­
mesi ve sevebilmesi her halde çok 
zor olurdu. ■
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